Eredeti operette 3 felvonásban - Irta és zenéjét szerzette: Verő György by Komjáthy János (színházigazgató)
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Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
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Br. Ikervári Niki 
Vég Adoiár, segéd j Flanell Vidor D.
Fodor Rózsa, próbamamzel (üzletében Kállay L. 
Malmos Judit, vidéki molnárné Némethy J. 
Hon, a leánya — — Kapossy Józsa. j
Halmaz Ferus, vidéki birtokos Beezkóy J,
Teszéri Pista, az Öcscse — Rubos Árpád.
Kamélia — — Szabó Irma.








Ödön 1 — —
Zenó 5 segédek Flanelínól 














Sz. Nagy I. 
Makray D.
Második gyorsfénykópósz — Nagy Kálmán.
Egy kis fin — — Lendvay Pisti.
Első i — — Békéssyné.
Második > vásároló hölgy Lendvaynó. 
Harmadik j — — Sziklaynó.
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H ely á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4  forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Em eleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v60 kr) ,  a többi sorokban í korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40  kr) . Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és Ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
Á ni. t. bérlő és eiőjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  1 0  é r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
JKL OT9 M . O  ó r a l L o r .
Újdonság!
Holnap kedden, 1898. deczember hó22-én
i % - t,
A BŰNÖS.
Szinmü 3 felvonásban, irta: Voss Richard.
UJJ d o n s á g  1
Műsor. Szerdán: Delila, színmű. Csütörtökön: Szünet. Pénteken délután: Bipp van Winkle, operette; 
este: Viola az alföldi haram ia, énekes népszínmű. Szombaton délután: Tündérlak Magyartanban, énekes népszínmű; este: 
1 0 0 0  év . történeti énekes szinmü. Vasárnap délután: A  fekete gyémántok, szinmü; este: A virágcsata (operette).
®M '^a«L€®.SS9  igazgató.
> Tfaot k«Bjnqn>»íájíJ>»a .—1280. (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
